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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat berjudul “Uji 
Efikasi Ekstrak Limbah Penyulingan Minyak Akar Wangi (Vetiveria 
zizanoides) terhadap Nyamuk Aedes aegypti” bersifat original buatan tangan 
saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian terhadap etika 
keilmuan dengan pernyataan yang saya lakukan ini seperti plagiat terhadap karya 
tulis orang lain, saya siap menanggung risiko dan sanksi yang diberikan. 
Demikian pernyataan yang saya buat, semoga skripsi ini menjadi karya tulis yang 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. 
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